
















　　     1）女性運動とジェンダー概念
　　     2）フェミニスト地理学の誕生
　　Ⅱ．英語圏諸国のフェミニスト地理学における排除と抑圧の地理
　　     1）関係性としての空間・場所、可変的なジェンダー
　　     2）ジェンダーをめぐる排除と抑圧の地理
　　Ⅲ．日本のフェミニスト地理学における視点と課題
　　     1）権力関係への接近
　　     2）場所をめぐる表象と周囲からのまなざし
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